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Kritikal jika
pengurusan
tidak efektif
PENGURUSANsisapepejaldinegara
ini mungkinakanmenjadikritikal
sekiranyaiatidakdilakukansecara
efektifdanbersepadu.
DemikiandiakuiKetuaJabatan
PengurusanAlamSekitar,Fakulti
PengajianAlamSekitar,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Profesor
MadyaDrLatifahAbdManaf.
Beliauberkata,bilanganrakyat
Malaysiasemakinbertambah
sekaligusmenyebabkanjumlah
lambakansisapepejalturut
meningkat.
"Penambahbaikantapak
pelupusansampahamatpenting
keranakitatidakbolehhanya
bergantungkepadaaktivitikitar
semulayangdijalankanoleh
masyarakatsemata-mata.
"Justeru,rancangankerajaan
untukmemperbanyakkantapak
pelupusansampahjenisanitari
amatdipersetujuikeranaiamesra
alamsekitar,"katanya.
Bagaimanapun,aktivitikitar
semulayangsediaadamasihkekal
pentingberikutankaedahituakan
mengurangkanlambakansisa
pepejaluntukdilupuskan.
MenurutLatifah,denganberbuat
demikian,jangkahayatbagi
sesebuahtapakpelupusanuntuk
beroperasijugadapatdipanjangkan
sekaligusmengurangkankos
pengurusansisapepejaldan
menjimatkankawasan.
"Syarikatkonsesidanpihak
berkuasatempatan(PBT)perlu
menyediakanjalanpenyelesaian
terbaikbagimengelakkansebarang
pembazirandalammenjalankan
kerja-kerjapelupusansampah.
"Tidakdinafikankos
pengurusannyasebanyakRMl
bilionsetahunamattinggi,tetapi
jika sebahagiankositudapat
disalurkankepadapengurusanyang
lebihcekapdanefisien,sudahpasti
ianyadapatmengurangkanmasalah
jumlahlambakansisapepejalyang
tinggidinegaraini,"ujarnya.
